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NAFARROAREN HISTORIAZ HITZALDI SAILA 
CICLO DE HISTORIA DE NAVARRA 
Presentamos a continuación la transcripción de las conferencias pronunciadas dentro del «Ciclo 
de Historia de Navarra», organizado en el conjunto de actividades de la Semana Cultural. 
Diversos problemas técnicos impidieron dar una mayor extensión a este ciclo que sóolo se pudo 
desarrollar apretadamente en día y medio. 
Así mismo, por las circunstancias aludidas, nos vimos en la necesidad de limitar las intervencio-
nes a aquellas personas que por una u otra razón representaban un aspecto innovador en la marcha 
de los estudios históricos sobre Navarra. En este sentido lamentamos algunas ausencias; unas, como 
la de Martín Larráyoz, infatigable investigador de los primeros siglos de nuestra historia, que por 
motivos profesionales no pudo acudir, y otras, como la de Julio Caro Baroja, penetrante y lúcido 
conocedor de la edad moderna, quien a pesar de haber accedido a nuestra invitación, finalmente nos 
comunicó la imposibilidad de presentar su ponencia. 
Ciclo- de Historia de Navarra. Vicente Huici y Carlos Clavería. 
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De todas formas pensamos que el contenido de las intervenciones que se llevaron a cabo, 
constituyeron una interesante aportación al conocimiento de la Historia de Navarra, siendo buena 
prueba de ello los animados debates que suscitaron. 
José María Jimeno Jurío desarrolló el tema titulado «Clases sociales en Navarra durante la Edad 
Media», ofreciendo especial interés la descripción de las interrelaciones que surgieron entre la 
dinámica social y el entramado institucional. Angel García Sanz dio a conocer un avance de su Tesis 
Doctoral, prácticamente ultimada, que recoge un estudio exhaustivo sobre la conformación y 
evolución demográfica de la Barranca Burunda durante el período 1768-1841, destacando en su 
exposición la importancia de las correlaciones históricas, económicas y sociales. 
Mikel Sorauren, en una problemática intervención, proyectó lo que a su entender constituía el 
marco general de la crisis del Antiguo Régimen en Navarra presentando las líneas fundamentales de 
tal proceso e insistiendo de forma particular en temas de indudable importancia, como la génesis y 
significado del movimiento carlista o la gestación de la Ley de Fueros de 1841, llamada también «Ley 
Paccionada». Por último Carlos Clavería realizó una cumplida exhortación al conocimiento de la 
influencia cultural de los judíos en nuestra tierra, resaltando la aportación de algunas singularidades 
como Benjamín de Tudela, Juda Levi, Abrahan Ben Ezra, o Aharon Ben Zarah. 
Como colofón de estas jornadas se celebró con la presencia de los ponentes, una mesa redonda 
sobre la situación de la historiografía en Navarra que proporcionó la oportunidad de un intercambio 
sugerente y profundamente crítico. 
Desgraciadamente, por motivos ajenos a la organización, no podemos ofrecer una referencia 
escrita sobre este aspecto. 
Esperamos en cualquier caso que, a pesar de las limitaciones expuestas, la lectura de las páginas 
que siguen proporcionen un estímulo en el largo camino del conocimiento de nuestra identidad. 
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Las clases sociales en Navarra durante la Edad Media 
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Introducción 
Vamos a empezar esta serie de temas de Historia, dejando para el final un tiempo para cl 
coloquio, para el diálogo, rogando, según me dicen, que quien tenga que hacer una pregunta, diga cl 
nombre, si lo tiene a bien, y formule la pregunta. 
Comencemos recordando la existencia de dos corrientes en el tratamiento de la Historia. La 
historiografía tradicional, vigente desde antiguo hasta el siglo pasado e incluso hasta nuestros días, ha 
visto la Historia como narración de los hechos sucediéndose cronológicamente. Su objetivo principal 
fue conocer la evolución política y religiosa, teniendo como protagonistas preferentes del trata-
miento histórico a las grandes personalidades: Reyes, príncipes, nobles: Papas, obispos, religiosos. 
Quienes escribieron la Historia, y concretamente la de Navarra —basta ver la bibliografía— fueron 
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